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sar a 
gno; 
Católicos, oicL. 
La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
trar el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
el ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que les amantes de las escuelas laicas son les 
que, llamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que semejante 
plaga nos infecte. 
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Táctica preferida por el socialismo, ha sido el aceptar en todo 
mento protección hasta d« sus más dispares adversarios. 
m0 Sumisos a la D ctad jra del general P. imo de Rivera durante 
seis años, gozando de prebendas y em-has y aprovechando los 
resortes qúd tuvieron a mano para organizar los cuadros que ha-
bían'de asegurar más tarde el funcionamiento moral del compli-
cado mecanismo que requiere el manejo de las grandes masas, se 
jumaron después ai mov miento revolucionario qua di s por resul-
tado el cambio de régimen, adquiriendo sobre sus aliados el máxi-
mo ascendiente con la menor cantidad de riesgo y responsabilidad. 
A nadie se le oculta la enorme influencia que han ejercido en 
|g discusión, aprobación e implantación de las leyes actualmente 
vigentes, lo cual podemos, por esta razón, pasar sin comentario. 
Como gubernamentales, su política ha sido cruel y de opresión 
hasta con los partidos coaligados. No tenemos más que releer lo 
prensa de exlrema izquierda, centro y derecha, hasta que el fatí-
dico Gobierno Azoña hubo de quedarse reducido a dos periódicos 
ministeriales y el ensañamiento, el odio y el espíritu de venganza 
«parecen reflejados en toda su obra. 
Pero, Sa nota de más interés la dan estos días, al abandonar 
el Poder. Lección y a ia vez provechosa advertencia que no debe-
ría pasar para nadie desapercibida 
Sin duda alguna, esperaba Lerroux una oportunidad como la 
que acaba de aprovechar, cuyo elección no ha presidido el acierto 
más absoluto, por llevar el viejo luchador fundidos en su alma in-
tereses como los que le atan o su partido y al régimen. 
El dominio socialista debió durar más tiempo del que llevàba 
mos soportándolo, para evitar la lucha que se avecina. 
Y si no, adviértase cor> qué f tdlidad se han unido los que la 
víspera se hacían objeto de las más enconadas campañas y persa 
cuciones. De los acusadas como verdugos de Casas Viejas y auto-
res de las deportaciones, con sus supuestas víctimas. 
Parquees ya un hecho el frente único de extremas izquierdas, 
a las que se sumarán seguramente los elementos pertenecientes a 
otros grupos políticos que navegan a la dsriva después de la ca-
tástrofe. Son todos a una, los causantes de tanta miseria y de la 
ruina que amenaza a nuestro país, que vienen a explotar en la 
oposición los frutos de su actuación; el hambre y la desesperación 
que han sembrado por doquier. 
Asistimos en estos momentos al primer acto de claudicación 
del Gobierno ante las imposiciones de la ola revolucionaria, que 
ensaya el ejercicio de toda su fuerza coactiva para desarrollarla 
al servicio de un vastísimo plan, que espera mejor ocasión para 
desenvolverse sin trabas y con la indispensable precisión. 
Ahora irás que nunca, se impone lo organización y el acopla-
miento perfecto de todas nuestras fuerzas dispersas en tantos par-
tidos como los que vegetan alegres y confiados, reducto tras r«-
oucto, porque se oproxima la hora de la verdad que puede surgir 
'^ esperadomente tres de una nimia e insignificante dificultad po-
wica que dé al traste con los amigables componeros y grupos con-
istas que se interponen entre las dos fuerzas opuestas que pug-
"on por llegar a dirimir de una vez las diferencias ideológicos que 
!o« separar. 
Como siempre, estaremos al lado de la autoridad, si el Poder 
Publico cumple con sus debsres, ante cualquier intento do pertur-
nT «I orden y de coacción a ia verdadera y sana opinión pública, 
P0r Pfirte de los profesionales de la aljarada callejera y explota-
res de los ilusos y desesperados que les siguen. 
Pero procuremos no adormecernos en un bienestar pasajero, 
Riendo en perpetuo alerta y actuando constantemente para hc-
•r fr8ni« a cualquier eventualidad. 
la e n M a i l de üancliez Glierra 
i i i i le miiÉi fioiii práis 
El fracoso de un ministro 
lo telan uno de sus más valiosos 
«Isi^dnf ~eonlinúa s'«náo ord-
5 7 » «I estado dd expresidenfe 
u!nfe/mo recibió a última hora 
^lm de hoy ^ Santos S.-
W l ? Í ^ ^ M s m o pidió le 
^dtíü1 808 coloc«dos\2D el por 
Güerrà s0n"ci!io del señor Sánchez 
te de j . e han ^nado rápidamen 
l a P ¿ T 3,de. Penal idades de 
PíïíctíijJ !a liUriíurá y del 
VDS no ocultan su pesi-
mismo y se femen que de un mo-
mento a otro sobrevengci un trist? 
desenlace. 
De much s ^provincias de Espa-
ña se han recibido despachos tele 
fónicos interesándose por la salud 
del enfermo. 
A M A IDE C R I A 
para criar cu casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
Nos hiceraos canijo de la razón 
que le asiste al Gobierno y en su 
•nombre a los señores Lerroux y 
Martín* z Ba-rios. para llamar la 
atención acero de juicios y de 
paldbras qu¿ se escriban, más o 
menos ingeniosamente, a veces 
groseramente, contra el J fe del 
tísí¿rio. L i advertencia o si se quie-
re la conminación va dirigida a 
cLrta Prenda que hasta hace pocos 
•días y mi;níras sus admirados ml-
uisí os espumaban las ollas del 
rancho daban unos tan grandes 
golpes de alabarda que hacían 
pensar en lo bien que deben sentir-
se algunos cuando exteriorizan el 
servilismo. 
Hdce cuarenta y ocho horas y 
en uno de esos órganos ayer tan 
serviles y hoy haciendo pinitos, 
cuando no claras y rotundas maní 
festaciones de rebeldía leímos qne 
la L?y de Arrendamientos rústicos 
no estaba ya en la «Gaceta» y la 
sustitución de la enseñanza con-
gregfücionista a punto de malo-
grarse, y la Reforma agraria tor-
pedeada por la voluntad del J<fe 
dei Estado, que había abierto la 
crisis que nos ha privado del mejor 
Gobierno que ha tenido España, 
cuando lo cierto es que esa crisis, 
más que justificada, tuvo que abrir-
la el propio Gobierno azañista, que 
debió sucumbir cuando los asesi-
natos de Casas Vujas; que venía 
detentando d poder después de la 
repulsa de las elecciones de Abril; 
que permanecía en él por las coac-
ciones intolerables que acompaña-
ron a la crisis de Junio y que mo-
ra mete quedó barrido en las dos 
votaciones para la elección de los 
vocales del Tribunal de Garantías. 
Pero ¿cómo se atreven a hablar 
de ciertas leyes suponiéndolas re-
trasadas o estorbadas por los su-
cesos políticos de los ú timos días 
los genízaros del Gabinete caído? 
En la Ley de Arrendamientos Rús-
ticos se llegó a decir de ese Go-
bierno, y ¿ra verdad, que no sabía 
lo que quería. En la Prensa y en 
plenas Cortes 8«» demostró que pese 
a los optimismos ministeriales, la 
enseñanza religiosa no podría es-
tar subsíituída oficialmente en 1.° 
de Octubre. En cuanto a la Refor-
ma Agraria, todas las afirmaciones 
y todas las promesas del señor 
Domingo eran algo que podían ser 
subjetivamente cierto en el espíritu 
de un hombre iluso y fantástico, 
pero que en la realidad era com-
p^etamenta inexacto. 
De ello se había dado cuenta 
todo el mundo, pero para los esca-
sísimos españoles que no lo hubie 
sen advertido, ahí está el artícu:o 
que en un diario republicano aca-
ba de publicar el señor Vázquez 
Humasque, que ha ocupado el car-
go más preeminente en la selvaibu-
rocráíica de la Reforma Agraria, 
en el cual artículo dice entre otras 
cosas, las siguientes: «Este año 
es perdido para los asentamientos 
ejecutados con arreglo a la Ley. 
Esto es incontrovertible. En el Ins-
tituto de Reforma Ag-aria no exis-
te plan trazado para verificarlo!, 
en el año agrícola que se Inicia 
para el cultivo extensivo de seca-
no el día de San Miguel, tan pró-
ximo ya. Y no hay tiempo material 
de confeccionarlo. Quede, pues, 
esto bien sentado. Que se ha per-
dido el año de gracia de 1933 para 
la (jecución de la Ley votada el 15 
de Septiembre de 1932 en su prin-
cipal cometido, que es el de los 
isei.tamiento.s de secano y regadío. 
Porque no se puede considerar 
como sucedánea del plan no exis-
tente la labor improvisada con to-
do el barullo de la prisa, que cul-
mina en el envío de personal 
técnico a provincias sin instruccio-
nes concretas para que a su propia 
iniciativa proponga a'g.) a realizar 
sobre unas cuantas fincas p.ertene-
Instantánea 
Cuadros de antaño 
Un recuerdo de mi niñ'iz gro»© como 
mo tocios los recuerdo* de la infancia. 
Un recuerdo Meno de fuerza emotiva 
que, ahora hombre, me ha hecho es-
tablecer dolorosos comparaciones. 
Aquel serano de sequía pertinaz 
amenazaba dejar sin pan al pueblo de 
l<j sierra que me vió nacer. El campo, 
agostado, bajo el sol abrasador ago-
nizaba. Los trigales, abatidos, ni res-
pondían al vaivén ondulatorio de la bri 
sa porque tus espigas exhaustas y 
anémicas, semisecas, se trinchaban. 
La tierra sedienta se agrietaba. Los la-
briegos, silenciosos y mohines, pasea-
ban por el campo sus trágicas desazo-
nes presistiendo el horror de un jn-
vierno sin pan para la prole. Las muje-
res, temerosas, |recitaban Padrenues-
tros para conjurar la terrible amenaza. 
Dolorosos, contristados, abatidos acu-
dieron hombres y mujeres a imprecar 
del Cristo de los Remedios los favores 
de su gracia. En hombros de mozos ro-
bustos lo llevaron por las calles de la 
aldea, por los campos. Las gargantas 
enronquecidas de los hombres exha-
laban sus ruegos y sus quejas. «Agua 
Padre Eterno», supUc^ban. Y sus mo-
nos callosas, elevadas [hacia el cielo, 
solo para sacar alguna lágrima furti-
va se doblaban. Las mujerucas prece-
dían a tus hombres como un ejército 
de hormigas, laboriosas en tus rezos 
Anochecía. Las nubes—mar de sangre 
—donde se había anegado el sol, gri-
sáceas se tornaron y, avanzando hacia 
la aldea, el gracioso parpadeo de los 
astros enturbiaron. Rasgó elídelo obs-
curo una mino invisible. Retumbó el 
trueno y una lluvia copiosa fertilizó los 
campos dejándolos que daba bendi-
ción. Hubo pan en los hogares, abun-
dante cera en el altar del Santo Cris-
to, aceite copioso en la lámpara del 
Santísimo y fe en un pueblo que con-
fió en le Alto. 
Hoy, vividores sin conciencia han 
predicado doctrinas sembradoras de 
discordias. Insensatos, han rato la su-
blime sencillez de los labriegos. Ago-
reres de mentidos bienestares, han en-
venenado sus anhelos y taimados, han 
vertido la sal de sus hogares. Aprove-
chando el infortunio de los pueblos^  
les infunden soluciones inmorales o 
sangrientas en los sindicatos—bastido-
res desde donde los que dirigen los 
dramas del campo tejen la ará:nea 
red de sus tramas diabólicas—. Y no 
hay fe y no hay paz. Da grima ver los 
rostros de les rúiticos animados por 
siniestras fulguraciones que no les 
s:entan bien. «Están locos», se dice 
une. E instintivamente vue've los ojos 
hacia esos mercaderes de la ignoran-
cia que, después de enzarzarlos, hu-
yen como el más vil de los cobardes 
regocijados en lugar de e pentodos 
de su hombrada. \ 
¡Campos de España..! ¿Hasta cuan-
do..? ¿No veis quienes sen los que pro-
pugnan vuestra ruina. ? ¿Los conocéis 
ya..? ¿Si..? Pues rechazadlos y dejaos j 
guiar, porque aunque todo está per-
dido, todavía hay soluciones... . 
M. Pamplona y Blasco ! 
1 [i Jejo Él B I É se Wj jj jl M I É de ioif 
Le a c o m p a ñ a el ministro de Industria.-Una com-
pañía de Ingenieros rindió honores a Alcalá Za-
mora.-fll paso de la comitiva se c o n g r e g ó nu-
meroso público.-Los elementos socialistas apro-
vecharon la a g l o m e r a c i ó n para repartir hojas 
contra el actual Gobierno.-Otras noticias. 
[I P r s s É É ocupa las liÉlacioiies que fueron de doña Dlclorla 
cientes a la txgrandcza, incauta-
das en viaj¿s tan dísarticulados 
como espectaculares..» 
Y añade el señor Vázquet Hu-
masquf: <Esperemos la mutación. 
Cualquiera que sea el rumbo, será 
eso, un rumbo, que habrá que 
aplaudir o censurar seguí el pro-
pio criterio. Lo peor era lo otro: 
la navegación a la deriva nacida y 
fomentada en una gigantesca in-
competencia. Lo gr.ave del caso es 
que con eso parecía qu¿ fracasaba 
la Ley, y así lo pregonaban los 
interesados en ello, frotándose las 
manos de gusto; cuando no era la 
Ley la que fracasaba sino sus in-
térpretes y ejecutores...» 
¡Bcce homo! 
He ahí el hombre de la reforma 
agraria dibujado por la pluna de 
su gran técnico y cooperador el 
señor Vázquez Humasqu?. 
Lo que se ha hecho este año y 
que tanto cuesta al Tesoro nacio-
nal sólo tiene justificación según 
aquel «en la bagatela burocrática, 
cu'tivada en un m?dio de abuüa y 
de desconocimiento del proble-
ma...» 
lEn ta'es manos h :n estado lo? 
intereses más vitales de Españjl 
Patricio 
San Sebastián.—A las diez y me 
dia de la mañana llegó a esta ca-
pital en automóvil, procedente de 
Madrid, el jefe del Gobierno, señor 
Lerroux. 
E ! señor Lerroux, después de 
descansar breves momentos en el 
hotel, se trasladó a la estación a 
ribir al Presidente de la República. 
También se hallaban en el andén 
las autoridades y numerosos re-
presentantes del Cuerpo diplomá-
tico. 
Una compañía de Ingenieros 
rinlió honores al Presidcite de la 
República. 
Al entrar el convoy en agujas se 
oyeron algunos aplausos y vivas. 
E! Sfñor Alcalá Zamora descen-
dió del vagón seguido del ministro 
de ladustria y Corntrcio, seflor 
Gómez Paratcha. 
Después conversó brevemente 
con algunas autoridades. 
A continuación, el Presidente de 
la República revistó la compañía 
de Ingenieros y conversó afable-
mente con el presidente dtl Conse-
jo, señor Lerroux. 
Durante el trayecto que la comi-
tiva hubo de recorrer para trasla-
darse al palecio de Miramar, se 
congregó num;roso público en las 
aceras de las calles y en los ande-
nes de los pases. 
Esta aglomeración de público la 
aprovecharon los socialistas para 
repartir numerosas hojas comba-
tiendo al Gobirno. 
Cuando la comitiva llegó al pa-
lacio de Miramar los señores A l -
calá Zamora y Lerroux subieron 
a la terraza para contemplar el 
magnífico panorama que desde ella 
se divisa. 
Mientras tanto el ministro de 
Industria y Comercio, señor Gó-
mez Paratcha, conversó con los 
periodistas acerca d e diversos 
asuntos de su departamento minis-
terial. 
El señor Aleilá Zamora invitó a 
comer al jefe del Gobierno, al mi-
nistro de Industria y al presidente 
de la Comisión gestora de la D i -
putación provincial. 
E l Presidente de la República 
ocupa en el Palacio de Miramar las 
habitaciones que durante el rég i -
men monárquico ocupaba doña 
Victoria. E l negociado de Pre-.sa 
se ha instalado en las habitaciones 
que solía ocupar don Alfonso de 
Borbón. 
Una de las primeras cosas que 
hizo el Presidente d¿ la República 
al llegar a San Sebastián, fué a 
preguntar por teléfono el estado de 
don José Sáachez Guerra. 
Hablando con Lerroux 
San Sebastián.—E>ta tarde el 
jefe del Gobierno, señor Lerroux, 
recibió a los periodistas. 
La conversación recavó en su 
exaltación a la J^htura del Go-
bierno y el señor Lerroux dijo que 
siempre le h -bía producido mucha 
satisfacción la Presidencia de la 
Asociación de la Prenspero des-
pués de haber esperado durante 
cincuenta años la Presidencia del 
Gobierno, no podía rehusarla por 
otra Presidencia. 
Anadió que había conversado 
con varios miembros del cuerpo 
diplomático. 
—España — Jijo—mantiene ex-
celentes relaciones con todos los 
peísea y así, cuando ocurren inci-
dentes como el que recientemente 
se registró con el embajador de 
Italia, basta una pequeña exlica-
ción para que queden resueltos. 
Terminó manifestando que esta-
ba sumamente satisfecho por el 
entusiasta recibimiento que San 
Sebastián ha tributado al señor 
Alcalá Zamora. 
Horrorosa tormonta en Zaragoza 
Zaragoza.—En las primeras ho 
ras de la tarde descargó sobre esta 
capital una imponente tormenta de 
granizo seguida de un formidable 
aguacero. 
El vendaval desgajó las ramas 
de los árboles y las calles quedaron 
en pocos momentos cubiertas de 
pedrisco. 
Se han registrado inundaciones 
en muchas calles de esta capital. 
La tormenta en el campo ha oca-
sionado desgracias personales. 
Hasta ahora se tienen noticias 
de dos muertos y cuarenta y cuatro 
heridos. 
Lss pérdidas en el campo son 
muy considerables. 
Del conflicto minero de Asturias 
Oviedo.-El Sindicato minero de 
Miedes ha comunicado al goberna • 
dor civil de la provincia que se 
halla dispuesto a aceptar la solu-
ción propuesta por el Gobierno 
con la condición de que las jubila-
ciones y subsidios que en aquella 
se establecen se hagan extensivas 
a todas las zonas mineras de Es-
paña. 
El conflicto de los mineros 
asturiones 
Madrid.—El señor González Pe-
ña dijo hoy a los informadores de 
la Prensa que mañana se reunirá 
con la Federación Minera para ex-
poner el estado del conflicto e in-
formar de él a la U . G. T, para que 
pueda intervenir si lo cree necesa-
rio. 
Añadió que la fórmhla paíroci • 
nada por el Gobierno no soluciona 
nada. 
Esta fórmula se aceptaría si se 
hiciera constar en el correspon-
diente decreto que las jubilaciones 
y subsidios que se establecen ten-
drán carácter general para todas 
las minas de carbón, y que se estu-
diará en el plazo de dos meses la 
solución definitiva. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
A C C I O N A N O 11.= 
En . o ^ o c i í n _ |_ D E P O R T E S " 
Sesi i ifl [fliióa 0m 
Anteanoche, bajo la Presldencle 
de don Ramón Segura, celebró se-
sión la Corpordción provincia'. 
Adoptó los siguientes acuerdos; 
Nombra^ hijos ilustres déla prc-
vincia a los señores don Ramón 
Feced y don Vicent-? Irorz minis-
tros de Agricultura y MvUi?, res-
pectivamente. 
Aprobar las altas y b^jas habi-
das en el Hospital provincial y Ci-
sa de Beneficencia. 
E i ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, como acogidos, de Rosalí.ü 
Maiía, Isabel y Einardo Sancho, 
de Vlnaceite. 
Idem idem como acogidos de 
lactancia, de los niños Eleuíerío 
Guillamón, de Fuentes de Rubíe 
los, y Fausto Víccníe, de Bello. 
Anunciar en el «Boletín Oficia'» 
la subasta de haiinas y carnes pa-
ra la Casa de Beneficencia, duran-
te el año 1934. 
Señalar los precios medios. 
Conceder Ja pensión de 1.500 
pesetas a la viu-ia de don Santiago 
Bronchal. 
Aprobar el repartimiento fo.ma-
do por la Administración de Pro-
piedades de la contribución rústi-
ca para el año 1934. 
Coraccder al Ayunlamiento da El 
Castellar la subvención ce 1.000 
pesetas para construir un lava-
dero. 
Aprobar varias facturas por su-
ministros de. artículos a está Di 
puíación. 
Idem la cuenta del primer semes-
tre de la Estación Agropecuaria de 
esta provincia. 
Idem varias certificaciones de 
obras ejecutadas en diferentes ca-
minos vecinales. 
Idem los padrones de cédulas 
personales de varios Ayuntamien-
tos de la provincia. 
Encargar de la formación del 
psdrón de cédulas personales del 
año actual y recaudación de las 
mismas al inspector del impuesto, 
don Macario Crespo. 
FOQTBÁU 
Nos hemos equivocado. 
Por una vez más ¿quién lo ha 
de sabei? 
La equivocación se refiere a que 
ayer anunciamos qué el próximo 
domingo iba ti Rápid a jugar en 
A'cañiz. 
Y la noticia ya no es esa. 
Ayer tarde, la Directiva de esa 
sociedad local examinó el cuadro 
de jugadores que tiene y vió que 
por cnfenii edades y ausencias le 
faltan cuatro equipiers. 
Y como es al Rápid a quien A l -
cañiz llama, é ite entendió una mala 
jugada si llevaba equipie'S ágenos 
a dich a entidad. 
iMuy bi.nl 
Así pusr, b visita quedn retra-
sada. 
¿Para cuándo? 
Ya veremos. 
Y veremos t imbién si al fin liega 
el día en que el Juventud Deportiva 
de Alcañiz juega en Teruel. 
|Que ya es horal 
TENNIS 
Un cronista francés r! isifica po 
este orden a los tennistas: 
1. Cr.iWbrd (-\ustralia). 2. Perry 
(Gran Bretañ 0- 3. Cochet (Fran-
cia). 4. Vines (Estados Unidos). 5. 
Austin (Q*ari Br2tañá)i 6. Satoh 
(Japón). 7. S'htelds (Estados Uni-
dos) 8. Sío :ff¿n (Estados Unidor). 
9. Von Cramm 9 Menze!. 9. Nu-
nof. 
Eí alemán Nusslein ha conse-
guido el título mundial de profe-
sionales al vencer a Tilden por 
6-1. 6 4, 7-5 y 6-3. 
CICLISMO 
En la Vuelta a Levante (van co-
rridas cinco etapas) el valenciano 
Escuriet ocupa el primer puesto. 
Un teleqrama 
para una finca con poca 
labor y muchos pastos pa-
ra ganado lanar 
S E V E N D E T R I G O supe-
rior para sembrar. Razón: 
V I C E N T E H E R R E R O 
Fábrica de aserrar. Teruel 
Pidiendo indulto 
Los presos comunes de la Cárcel 
de esta población nos envían copia 
del telegrama cursado al señor 
presidenk del Confíjo de ministros 
suplicando su indulto, 
i Dice ?sf: 
«¡Presos comunes P. isión provin-
; cía! Teruel soüdtan indulto siendo 
rauca prisión mayoría, situación 
anormal España producida c imbio 
i éjgimeo. 
Miles familias trabajadoras hon-
rad 35 an Am restitución hogares se 
re> que ido*. Perdón fué íiempre 
suprema vi'tud gobernariíes.—Los 
presos comunes Prisión Teruel». 
'r:-'-:---. . . . . • : ^ ; - : B : -
S ! 
tí 
B . S . A 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
ítlm mtreti rtgiilrula» prop.tdtd 
it U Birminghim 8m>ll Arrr.i Co Ltd. 
^ ¡ Birmingham, Inglaltm. 
A 
Vea en mis Salones Ex- ! 
• 
posición el último mo- • 
délo, el cual es una 
verdadera maravilla 
V E N T A C O N T A D O Y P L A Z O S 
V 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U I O - S A L O N 
li irero 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizcrro, 27 
Tef.0, 64 Tef.0 15225 
ALCANIZ VALENCIA 
Q € m y 
257 
s o n c i a es 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a b pri 
mera euíoridad civil de la previn-
cia: 
Señores secrefario y c o n c í j al de 
Sania Eulalia. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ing'esaron en ar 
cas provinciales: 
Por aportación forzosa; 
Cascante del Río, 600 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Manzanera, 2.000. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Ei Tíibunal que actuó en el exa-
men de ingreso-oposición al Ma-
gisterio, en esta Escuela Normal, 
acordó aprobar a los señores si-
guientes: 
Don Emiiio M mz ana Éácrtchfi 
» Fernando Primo Dolz, 
» J^sús Clavero Laíor e. 
» J^sé Roig Si vestre. 
» R jfael Mateo Bern .'d. 
» Riinundo MarííaezNavarro. 
» Alvaro Vicent i Martín. 
» Deifía Miorad Tejedor. 
Doñajalid Eiipe Marfil. 
» Concepción Mírií i Crespo, 
» Pilar Mar Savara. 
— En dicha Normal, ayer se ex a 
minaron de Pedagogía y Matemá-
ticas. 
Hoy lo harán de labores de 1.°, 
2 0 y 3.° curso y de Economía do-
mestica. 
~ I B O L S A X ^ 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
^AA^CO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
67-50 
82 00 
9275 
S7'ñ0 
lo . . • • . 
Exterior 4 % 
Amoríizable 5 % 1920 . . 
Id. 5 0/0 1917 . . 
Id. 5 7o 1927 con 
impuestos 85'50 
Amortizable 5 0|0 1927 sin 
úrnuesto 99 40 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . . 
Nortes . . . . . . . 211*00 
Madrid-Zíiragoza-AIicante. 187'00 
Azucareras ordinarias . . 38'25 
Explosivos 00000 
Tabacos 19500 
Telefónicas preferentes 7 0i0 106 50 
Monedas: 
Francos 45 
Libras 37 00 
Dollars 7*68 
142^0 
540 00 
E l L A€1I1I)LA\ 
FIIÍ8IU IQELfl BE m m \ DE BIELO 
M A D R I D 
Deposilario para la provincia de Teruel: 
l Pérez B ilis o o 
Piquer, 20 2 0 
a prov inc ia 
Montalbán 
la calle de la 
Migael Martín 
Cuando ibï por 
U nb.ú el miae.-o 
Soro, d« 37 iños <1¿ ed vi, casida, 
natura! de Aznara (Z ir.igoz ')» se 
le acercó su compmero Francisco 
Müian Comí para decirfé qu? no 
fu s^e n trab.^j^r al siguiente dí^, 
ya que estaban en hu^lg'i. 
Miguel contestó que como él tra 
bajaba en el cimiao, y ya con mo-
tivo de otra huelgi había estado 
parado treinta y tres días, lo cua 
sirvió para contraer deudas, iría i 
trab?jar. 
Inmediatamente se abalanzaron 
sobre él varios hombres que espe-
raban ésto, maltratándole de pala-
bra y obra, por cuyo motivo Migue 
sacó un cuchillo p ira defenderse y 
cuya arma le fué arrebatada e inu-
•VHzída por sus atacantes, sufrien-
do una kve he i la de arma blanca 
sn el pn'ebr¿»z3 izquierdo. 
E' Juzgado interviene. 
Burbdguena 
Ordenado por el Juzgado de Ins-
(riiCGlón ¿el Partido, se verificó un 
registro domiciliarlo en las casas 
de Emilio Romea Peira, Martín Al -
caire Rubio y Pedro Soriano Par-
dos para ver si disponían de armas 
de fuego. 
Este registro se deba al reciente 
asalto verificado a la casa de Fran-
cisco Barea. 
Unicamente fué hillado un re-
vólver, sin usar ha tiempo, en case 
del Emilio. 
Como este asunto no se falle en 
favor de quienes apedrearon la 
casa d? Francisco Barea, se temen 
graves represalias contra éste y el 
juez. 
Así lo comunic? al Gobierno ci-
vil el comandante de la Benemérita 
en esta demarcación. 
Lledó 
El alcalde de este pueblo, José 
María VíHagcasá, desunció que a) 
requerir a Vicente Deordad Guar-
dia 15 pesetas que le adeudaba, 
éste le amenazó de muerte, anun-
ciando después a la esposa de. 
denunciante que dentro de cuatro 
dios llevaría a efecto su venganza. 
Interrogado Vicente, niega todo. 
Puebla de Híjar 
Por mandato del Juzgado de Ins-
trucción de este partido fué denun-
ciado y conducido a la villa de Hí-
jar Manuel Amigó Estrada. 
Caminred 
Durante la noche del día 17 a) 
18 del actual fueron levantados los 
car.dados de las puertas del tem-
plo, lleván losé unas ocho peseta.*;. 
Parece ser que íl autor debió en-
trar en Ja iglesia el día anterior, 
saliendo de ella cuando el seciis 
íán fué a tocar a misa. 
No falta ningún objeto de orna-
mentación. 
'O 'o , d" Utril1«s, por infringirla 
Ley de G-iza. 
José Abad Ginzá^z, de Montal-
bán, oor no llevar en su carro la 
correspondiente tablilla, 
Hilario Cortés Puertas y Angel 
Andrés Gerónimo, de Camarena, 
armar escándalo al agredirse a 
golo^s mutuamente, 
Desiderio Silves Lahoz, de Te-
ruel, por conducir sin autorización. 
Vicente Rivera Giner, Antonio 
Pitarque Roig, José Caprr O.-fí, La-
dislao Centelles y Joaquín Ferrer 
Mompel, todos de la provincia de 
Castellón, por infringir el Regla 
mento de Circulación. 
Y Nicanor Martínez Tineo, d e 
Monreal, por no llevar su coche la 
Patente Nacional. 
Academia turo|eh 
Preparación del M a g i ^ 5 
sillos. Ingreso Normal, o 
i nes. Clases orales. Correspo^0' 
as 
E N E S T E DIARIO S E 
A D M I T E N E S Q U E L A S 
H A S T A L A S TRES D E 
L A M A D R U G A D A 
Compañía de següros 
Todos los 
Solicita agentes en todos 
loá pueblos de la provincia de 
Teruel 
Informará: Dámaso Duh! 
Hospital, 10-DAROCA 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? . 
No lo dude más. Llame a 
nue tro í^fono l - ó ^ y c ^ 
mañana recibirá Vd. este Pe. 
riódico antes de salir de ^ 
casa para sus ocupaciones. 
SECCION GENERAL 
Los anuncios de esta sección se publicarán agrupados en la página que con 
venga al periódico. 
La página se divide en seis columnas de 62 milímetros de ancho y 156 
de altura del cuerpo 8. 
PRECIO: Línea del cuerpo 8, O^O pesetas, 
PUBLICIDAD PREFERENTE 
Reclamos para insertar en las páginas de texto, línea del cuerpo 8, O'i 
pesetas. 
Entrefilets en la página de conferencias telefónicas, línea, 0'80. 
SECCIONES VARIAS 
63! 
Bibliografía línea 
Finanzas » 
Notas de sociedad , , » 
Id. necrológicas. . » 
Gacetillas » 
Espectáculos » 
Anuncios oficiales , . . » 
Comunicados » l , 2 5 a 2 ' 5 0 
Artículos industriales. » O'óO 
0'40 
0'80 
075 
0'30 
O^O 
0'40 
V25 
pesetas 
• > 
E S Q U E L A S 
a 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín Jniaii. 2 eotrísoíla TERU 71 
Carlos Muñoz 
Médico-Denfiifa 
Casulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
ANUNCIR USTED EN ACCION 
Alcal 
Ha sido denunciado el v.cino de 
esta villa Fidel Martínez Bayo por 
roturar en la finca Más de Sala?, 
j propiedad de S turo:ino Pom ir. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
j Cristóbal Marco Hernández y 
; Julio Romero García, de Tórrela 
j cárcel, por ir Mngir el Reglamento 
de Circulación Urbana e inkrur-
;baña, 
j Julián Ramírez García, de Tom-
. bop (Valtnci*), por idéntica csu 
I S3, 
¡ Julián García Mescor, de 
ntínreil, por no llexar luz CD 
bicicleta. 
• A n t o n i o L .torre Lorente, de 
Monreal dfICampr, y J sé LOSCGÍ 
EN SEGUNDA PLANA 
Plana entera 150 pesetas 
Media plana. , 80 » 
Cuarto de plana 50 » 
Octavo de plana 30 » 
En cuarta plana el 50 por 100 de recargo. 
En primera id. el 100 por 100 de id. 
En tercera plana no se admiten esquelas. 
Los suscriptores tienen derecho a un 5 por 100 de descuento. 
O B S E R V A C I O N E S 
1. a Los anuncios'que deban ser publicados en lugar elegido por el anuncian" 
abonarán el 20 por 100 sobre la tarifa. 
2. a Todos los precios sufren un recargo del 100 por 100 para la primera pl"110 
La Administración de ACCIÓN se reserva el derecho de publicación e" 3.e 
aquellos anuncios que no considere pertinentes. 
SOCIEDAD ANONIMA 
C a l i d a d i 
ínsupera 
Fabricación 
naciond 
un< 
Consulte precios en 
I ( G A \ ) R A \ € . I E A X l R A X C l O ^ 1 
naderas, 
10 Por 
^NÚW. 257 
5eguros 
nos 
t todos 
incia de ios 
JS0 Kubio 
•iscrito 
s. Llame a 
•6"9 V desde 
vd. este pg. 
salir de su 
ipaciones. 
<gina que con-
10 y 156 líneas 
ruerpo 8, O1; 
0. 
r «I anuncia"16 
primera pla"0 
publ icac ión ^ 
zacion 
P á g i m 3 
i d 
es agrarias spona 
das las entidades n< 
Entre ellos figuran Santa Cruz, Hueso 
y Rodríguez Jurado 
. ¡j Asociación Genera! L? dió posesión el director gene' 
r „ 'ae-os de España ha publi-, ««I «¡'-ienfe. 
de , nota en la qu? dice que También se posesionó de su car-
^ ^ ^ Z ^ t e f el Ministerio Hacienda el 
^t e ^ y ^ subsccreíario saliente, señor Ver-Írats^a acordada constit^ ^ a - sucesor, 
ml comité de enlace con represen- Esíe eg persona en 
tantes de las asociaciones agrope-1 s ü l u í o d e l a s l i d e s ^ 
wms cm carácter nacional d.¿signado para esta subse. 
provincial ; cretaría por sus extraordinarios 
Este comité de enlace debía ha- méritos. 
ber quedado constituido en la sus- j por el|0? como e! señor Lgra dí. 
pendida Asamblea Nacional Agra- rige en la actualidad los trabajos 
. Der0 reuridos los representan- sobre la renta, simultaneará el des-
L'délas asociaciones de ca rác te r ' ^P^ño de le subsecretaría del Mí« 
t^05, , ? „ A ^ n ^ A r . » Ao iac '«lsterio con el de fa Dirección ge-
necional y los ce egados de ^ {nZTàl ^ RtntàS hasta que termüie 
provincias, se acoroó nombrar un | la ^plantación de la contribución 
comitè ejecutivo con carácter pro-j de referencia. 
vísional. Hab!@ndo con el señor Selvas 
Constituirán este comüedon i\5i-j . . , D, , , , 
o * r , w ^ n m o n ^ Q i H ^ - n f p Madrid,—El gobernador general tonio Santa Guz como p.esidente, i de Caíduña> se|or Sdvas> * mos. 
don Adolfo Rodríguíz jaarado co-itrñba hoy müy setisfecho por el 
mo vicepresidente, don José María | curso que siguen las negociaciones 
Hucso como secutado, y varios para el .traspaso de servicios a la 
vocales en representación de las; G^neralitiad catalana, traspaso que 
. , o * von-^n-^o^ s t ^&Hzara en los plazos previstos, asociaciones n.cionaks, regedles j E1 primep plazo 5;rmin^ este mes 
y provinciale?. | y abare?» aquellos servicios que no I - Una Rota de la CEDA i corresponden de una manera pecu-una R O T O ae i » V C I ^ I - I | i,ar a los organismos regionales, 
Madrid.—La Confederación Es-1 como son los asuntos extranjeros, 
pañola de Derechas Autónoma?] E l segundo plazo fínalizi el 30 
publica hoy en la Prensa una noía de Noviembre próximo y se refiere 
en la que ante el artículo publicado ' al traspaso de servicios de Segu-
en el número de ayer del periódico \ ridad. Vigilancia y Guardia civil. 
«La Nación», ofensivo para la De-j El señor Selva afirmó que son 
recha Regional Valenciana y para indudables los buenos resultados 
su presidente don Luis Lucia, ar- de la Ley de V?gos. 
tibio filmado por el doctor A^i-1 Dijo también que en Barcelona 
ñan?, no, tiene m^s remedio que se ha iniciado una gran reacción 
salir de su voluntario mutismo en ciudadana y se ha intensificado a 
campañ a moraHz<;.dora. 
Añüdió que ha tratado con el 
ministro de la Gobernación de 
asuntos relativos a la tranquilidad 
pública. 
E l señor Selva terminó su coii-
facüitará ciertamente la anhelada versación con los periodistas ma-
unión por Í x'stir un divorcio abso- mfesíándoles que volverá a Madrid 
el que se había encerradò en. su 
prepósito de no dificultar la unión 
celas derechas tan deseada por 
todos. 
Advierte la noía, que de seguir 
se el camino emprendido, no se 
luto eat 
bra?. 
e kn hechis y las pala-
Alblñísina en Madrid 
Madrid.—En el rápido de Vokn-; 
cia llegó hoy a esta capital ci doc-
tor Aibiñana. 
Le esperaban en la estación nu-
merosos amigos y ccrreligionarios 
jue le tributaron un cariñoso reci-
bimjerrto, 
Sfn Guerra 
Madñd.-El ministro de la Que-
señor Roch:?, recibió est - ma-
ñana a los periodistas. 
Sc »egó a hacer manifestaciones 
Aspecto a reformas miíiíarea, por 
^tender que son improcedentes 
««spués de la obra sólida y efictz 
e^zada por el señor Az^ña en 
(ste Mioisíerio. 
Anadió que se propone ashíir a 
s maniobras mi iíarcs que se ce-
|arán en la Ribera del Seg T . 
( ^ad ;ó también qu? las vacaLícS 
santes en el g neralato se prc-
Poco ? poco. 
. ^rminó manifeí.faiido que tiene 
deC^SÍt0 dfe ír a PortugJi Pai"a 
115 g :S2 d«l presidente de aque-
lo\n?UOllC-' pUí;s ^ u à o h icer-
&u precipitada marcha. 
e ^ é 3 los periodistas fueron 
ob 
la próxima semana para entrevis-
tarse con el señor L^rroux. 
El traslado de los restos de 
Blasco ibanez 
Mauiid.—U'ia comisión • valen-
ciana presidida por el alcalde y 
varios diputados visitó hoy a ios 
mimaros de Obras públicas. Agri-
cultura y M-irina para invitarles a 
asistir a los actos que se celebra-
rán d cía 29 de! próximo Octubre 
con motivo de la llegada a Valen-
cia de los restos de Blasco Ibáncz. 
Azofía no se muere 
Madrid.—A consecuencia de ha-
llarse padeciendo un fuerte cólico 
hepático el ex presidente del Con-
sejo, señor Azma, no ha podido 
salir de Mïdrid como eran sus de-
sees. 
Se propone asistir a la reapertu-
ra de las Cortes. 
MÈiMmi is i i 
"ios 
l Detalles de la horrorosa tormén- jj 
I ta descargada en Za 
S p n m el cofilllclo minero de Las pérdidas se eleva 
derable ci 
Madrid.-
berneción 
~EI ministro de la Go 
al recibir hoy a los pc-
'iedisías les dijo que van por muy 
buen camino las 
para solucionar ] 
negociaciones 
as huelgas de 
Jòén, Andújar y Linares. j 
Añadió que ha quedado solució-1 
nado el conflicto obrero de las 
Destilerías de Puertollano. j 
Dió cuenta del entusiasmo con i 
que ha sido recibido en San Se-
bastián el Presidente de la Repú- j 
blica. 
Agregó que los mineros asturia-
nos se niegan a aceptar las bases 
de la solución propuesta por el¡, 
Gobierno a pesar de que esta so-1 
lución la tenía ya dispuesta el Go- | 
bierno anterior y había sido acep-
fado por ellos. 
Elogió el espíritu de seriedad de) 
los organiz adores del mitin socia-
lista qúe se celebrará en Oviedo,: 
los cuales al saber que el Gobierno | 
había prohibido la manifestación,' 
se han apresurado a buscar unj 
local cerrado para celebrar el mi-
tin .j 
E l Gobierne—añadió el señor 
Martínez Barrios—está dispuesto a 
no autorizar ninguna manifestación 
en las calles por entender que con 
ello se molesta a los demás ciuda-
danos. 
Solo autorizará aquellas mani-
festaciones que sean de carácter 
nacional. 
Acerca del conflicto económico 
de Sevilla el ministro de la Gober-
nación dijo que el de Hacienda es-
tá estudiando una fórmula y supo-
ne que la presentará en el próximo 
consejo. 
Afirmó que se congratula de la 
solucióa de la huelga de los obre-
ros vitivinícolas de Jerez, conflicto 
que había revestido cierta grave-
Declaraciones de Si 
Madrid.—El ministro de Comu-
nicaciones, al recibir hoy a los pe-
riodistas, les dijo que le preocupa-
ba el cob o de las horas extraor-
dina ias devengadas por los fun-
cionarios dependientes de su Mi-
nisterio. 
Añadió que se ha puesto al ha-
bla con ei ministro de Hacienda, 
para recomendarle la urgente reso-
íución de este problema y su im-
presión es que no se presentarán 
diflcu^ades. 
Dijo que estas horas extraordi-
narias vienen originadas por la 
falta de personal, pues en la actua-
üdad hay 500 estafetas que no 
tiene personal suficiente para estar 
atendidas. 
Además se necesitan treinta o 
cuarenta camiones más para el 
transporte de correspondencia, que 
por la carencia de vehículos se 
-eparíe con gran retraso. 
También le preocupa el problema 
le los carteros rurales, pues sabe 
que estos modestos funcionarios 
atraviesan una situación muy pre-
1 caria. 
iiflNUNCIAR ES VENDER!! ii 
y anunciar en 
A C Z l O H 
f i a d o s con un lunch. 
T*mo d« Posesión de altos 
Ife* •. CGrgos 
' "'"'Hoy í^ -rnó posesión de 
'rim' riUiivo di ecror general 
2 ^Civ se**3r'z?>> señor Gon-
Mi DI 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
M A Y O R C I R C U L A C I O N , E L D E 
MEJOR I N F O R M A C I O N Y E L D E 
— — M A Y O R TIRADA — — 
Ziragoza.—Se conocen nuevos 
detalles de la horrorosa tormenta 
que esta tarde descargó sobre esta 
capital y sus alredores en un radio 
de 20 kilómetros. 
E l núcleo tormentoso procedía, 
de la línea de Cariñena y descargó 
con violencia inusitada. 
La huerta quedó completamente 
arrasada. 
Son verdaderamente incalcula-
bles las perdidas ocasionadas por 
el nublado. 
Solamente en el Asilo de la Ca-
ridad las pérdidas se elevan a tres 
mil pesetas. 
Qaedaron destrozados todos los 
cristales del edificio. 
En el convento de Adoratrices y 
en el momento en que se hallaban 
comiendo más de 100 asilabas, la 
techumbre de cristales se vino 
abajo. 
Quedó rota toda la vajilla. 
En la Facultad de Medicina las 
pérdidas se elevan a más de diez 
mil. 
También en esíe edificio queda-
ron rotos todos los cristales. 
En la capital y pueblos inmedia-
tos el alumbrado público ha sufrido 
daños enormes. 
Las techumbres de cristales de 
fábricas y talleres han quedado 
destruidas totalmente. 
Solo en los talleres de Escoria-
za las pérdidas se elevan a 50.000 
pesetas. 
El alumbrado público ha sufrido 
también daños por valor de 10.000 
duros. 
E l escenario del Teatro Principal 
ha quedado al descubierto. Este 
edificio es propiedad del Ayunta-
miento. 
A causa de la tormenta muchos 
barrios han quedado a oscuras. 
Se calcula en más de cien las 
personas lesionadas. 
Los muertos no son dos como 
se dijo en un principio, sino uno 
solamente. 
Los heridos graves son cuatro y 
entre ellos figura un anciano que 
sufre probable fractura de la base 
del cráneo a consecuencia del gra-
nizo. 
En la calle de Colón ha sido ha-
llado el cadáver de un niño. E l pe-
queñuelo murió electrocutado al 
coger un cable del tendido eléctrico. 
En la clínica del Paseo de María 
Cristina fueron asistidas numero-
sas personas En el edificio en que 
está establecida esta clínica no ha 
quedado un solo cristal. 
Los bomberos se vieron precisa-
dos a acudir a diversos lugares 
para derruir edificios que amena-
zaban ruina. 
Han sido pedidos con urgencia 
varios vagones de cristales. 
Nuevo semanario católico 
Bilbao.—Hoy apareció el nuevo 
semenario católico titulado «Rivera 
Deportiva >. , 
En uno de los artículos ataca a 
los socialistas. 
Un grupo de éslos se dedicó a 
arrancar a los vendedores los ejem-
plares del semanario. 
Con este motivo se produjeron 
varias colisiones entre católicos y 
socialistas. 
Ei nuevo gobernador de Sevilla 
Sivila.—En el expresa IKgó 
ayer a esta ciudai el nuevo g ib?r-
nedor, den Alvaro Rodríguez Q n-
ñenes. 
Se trasladó seguidamente a! Go-
no consi-
posesionándose del 
O POIIÍKO i 
mo 
Ha eiiipeorado en las i l l a s V É -
bierno ci' 
cargo. 
El gobernador saliente dijo que 
había ordenado que sean reinte-
grados al penal de Puerto de San 
ta María los anarquistas Durruti, 
Ascaso y otros seis. 
También ha pedido que quede 
a disposición del juez especial que 
instruye sumario por conflictos 
sociales, el secretario de la Confe-
deración Regional del Trabajo. 
Asimismo ha aplicado la Ley de 
Orden público, imponiendo multas 
a varios obreros que ayer abando-
naron el trabajo para secundar un 
movimiento iniciado como protes-
ta contra los trabajos de la Guar-
dia civil para encontrar a los auto 
res de la muerte del capitán León 
Gil. 
E l nuevo gobernador pidió a 
todas las entidades que le conce-
dan un crédito de confianza para 
cumplir su cometido. 
No tiene otro programa que el 
que impongan las circunstancias. 
Badajoz.-Durante la sesión ce-
lebrada por- el Ayuntamiento, los 
concejales socialistas dimitieron 
los cargos de teniente alcalde, fun-
dándose en la falta de- apoyo de 
los demás concejales para realizar 
el programa administrativo. 
Un motín 
Badajoz.— En Argüe z a fueron 
detenidos y encarcelados tres indi-
viduos por robo de aves. 
Los obreros parados se amoti-
naron y asaltaron la cárcel, po-
niendo en libertad a los detenidos. 
Se ha concentrado la Guardia 
civil. 
Fallecimiento de un centenario 
Ferrol.—Ha fallecido en Monce-
ro, a los 112 arios de edad, el la-
brador Cesáreo Rego Pérez. 
El finado se dedicaba aun hace 
dos años a las faenas del campo. 
Deja un hijo de 83 años, que 
goza de buena salud, y afirma que 
vivirá más que su padre. 
Pastoral de 
Vitor ia . -El prelado de esta dió-
cesis, doctor don Mateo Múgica, 
ha publicado una nota pastoral en 
ia que alude a los incidentes que 
se suscitan por los supersticiosos, 
con motivo de las supuestas apa-
riciones en Esquioga. 
Condena la actitud de rebeldía 
en que se colocan algunos que se 
llaman «videntes». 
Detenciones 
Almería.-En el camino de la 
estación fueron detenidos cuatro 
individuos que pegaban pasquines 
contra Lcrroux. 
Se les ocuparon unas proclamas 
-xcitando a la rebelión. 
Fallece ia madre de Cordero 
Lugo.—Ea Castro Verde falleció 
ayer doña Francisca Pérez, madre 
del diputado socialista s< ñor Cor-
dero. 
Este se encontraba en La Coru 
ña y h i salido para Castro Verde. 
Hoy se verificará el entierro, 
precedido de un solemne funeral. 
La Ley de Vagos 
S n Sebastián.—Ha comenzado 
la rp'icación de la Ley de Vagos. 
H :y ví inte detenidos. 
Ayer fueron puestos en libertad 
los presos gubernativos. 
La Habana.—El capitán J u a n 
Blas Hernández se ha levantado 
en armas contra el Gobierno. 
El rebelde está en una comarca 
que dista 390 kilómetros de la ca-
pital-
Se dice que siguen al rebelde 
cerca de trescientos hombres. 
Las tropas federales han salido 
para reducir a los sublevados, cu-
ya persecución es difícil por las di-
ficultades topográficas del terreno. 
El citado capitán se sublevó ya 
contra el Gobierno de Machado. 
La situación en el país ha em-
peorado en las últimas horas, te-
miéndose que el Gobierno no cuen-
te con suficientes fuerzas para 
proteger a los centros azucareros 
extranjeros, donde se asegura que 
los comunistas han establecido 
consejos de obreros y campesinos. 
Un grupo de residentes norte-
americanos se propone abandonar 
la isla. 
El gerente de la Central del pue-
blo de Soledad ha sido encarcela-
do por los revolucionarios por ne-
garse a cumplir las peticiones de 
los obreros. 
En los centros obreros de La 
Habana reina gran entusiasmo. 
La propaganda comunista prosi-
gue incesantemente en toda la isla. 
La Habana.—Ha fracasado una 
segunda gestión llevada a cabo por 
el Rotary Club para traterde llegar 
a una fórmula conciliatoria entre 
¡os jefes de los partidos políticos y 
!os elementos militares afectos al 
Gobierno. 
La Habana,—En determinados 
centros se anuncia con toda clase 
de reservas que el presidente señor 
Oran San Martín ha dimitido su 
cargo, que ha puesto a disposición 
de su partido. 
Nueva York.—Comunican de La 
Habana que el presidente Oran 
San Martín se propone resignar el 
mando y entregar la presidencia 
en manos de las fracciones políti-
cas que le apoyan; pero en caso de 
que continúen prestándole su apro-
bación, dice que no renunciará. 
La Habana.—Ha podido evitarse 
la huelga anunciada por la Fede-
ración de Médicos, en vista de que 
el Gobierno ha dado satisfacción 
a la demanda encaminada a obli-
gar a todos los médicos a adherir-
se a dicha Federación y disolver 
todas las sociedades españolas 
existentes en la isla. 
De regreso a España 
París.—Ayer llegó a esta capital 
precedente de Milán y de paso pa 
ra Madrid, el director de la Escue-
la Superior de Arquitectura, señor 
López Otero, que en representa-
ción de España ha asistido al Con-
greso internacional de Arquitectu-
ra celebrado en dicha capital ita-
liana. 
El señor López Otero ha expre-
sado su satisfacción por las aten-
ciones recibidas en su calidad de 
representante de España, habién-
dose reservado a esíe país un 
puesto en la mesa del mencionado 
Congreso. 
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DESDE BERLIN 
La criminalidad en ¡as regiones 
y en las provincias de España 
Dss^e Parí» 
Li ü i del piíteoíÉi i i í !íTO-ií?-- il isa-
Proseguimos en el presente íra-
bejola exposición sucinta de Jas 
estedísticas judiciales y o f i c l ^ 
de España más recientes, qu^r» n 
las de la Fiscalía general. 
REGIONES. — Ordenadas de 
mayor a menor respecto del 2fio 
1932, he aquí las cifras absolutas 
del respectivo número de causas 
judiciales Incoadas y las corres-
pondientes al año 1929. 
REGIONES [mu tn 1932 Camas an 1929 
Andalucía. . . . 
Casíila la Nueva.. 
Cataluña. . . . 
Galicia . . . , 
Castilla la Nueva . 
Valencia . . . . 
Extremadura. . . 
Aragón . . . . 
VascoDgsdas. . . 
León 
Mncía (coDillbacite)- . . 
Asturias . . . . 
Canarias, . . . 
Navarra . . . . 
Baleares. . . . 
ESPAÑA. . . 
34 054 
20150 
17.683 
9.731 
8.402 
7.358 
5.872 
4 586 
4 088 
4.000 
3.315 
3 048 
2.362 
1.402 
758 
19.124 
13 028 
11.684 
6.337 
5.838 
4 812 
3.357 
3 047 
2.244 
2.736 
2.301 
2.004 
1 580 
929 
438 
126 609 79 473 
Conviene advertir: 
Que sunque «Andalucís» tiene 
otras cifras mayores, en ambos 
años, esta región comprende ocho 
provincias y muchísima población. 
Esto da motivo al puesto que ocu-
pa, además de que la criminalidad 
es muy grande en esta región. 
Que en Castilla la Nueva, h pro 
vincia de Madrid, con 9.467 causas 
en el año 1920, y con 14.788, en el 
año 1932, constituye mucho a que 
la región de Castifia la Nueva apa-
rezca en segundo lugar. 
En Cataluña, contribuye también 
mucho las cifras de la provincia de 
Barcelona que son 9.773 causas en 
el año 1929 y 13 853 causas en el 
pasado año 1932. Esta cifra es la 
mayor entre las 50 provincias de 
España. 
Todas las provincias guardan el 
mismo lugar tanto en el año 1933 
como en el de 1929, con excepción 
de tres de ellas, que son: Vascon-
gadas, a causa de un relativo gran 
crecimiento en la de Guipúzcoa 
(612 causas en 1929 y 1.225, o sea 
el doble en 1932) y también en la 
de Vizcaya (1.204 causasen 1929 
y 2.327, o sea cerca del doble en 
1932) y también en la de Vizcaya 
ascienden de puesto, puesto que 
ocupaba el lugar 11 y ahora tiene 
el 9. Por el contrario, la región leo-
nesa baja «un punto», y la murcia-
na «otro punto», empleando el len-
guaje estadístico. 
Es natural que. las regiones de 
una sola provir cia, como son As-
turias, Cañarle p, Navarra y Balea-
res figuran en los puestos fina'e."?. 
CUATRENIO. — Recordamos 
que las cifras globales de Jos anos 
1929, 1930. 1931 y 1932 son así: 
Afio 1929, 79.473 causas. 
Ano 1930, 79.749. 
Año 1931, 112.266. 
Año 1932, 126.609. 
Se neta el gran aumento (n 1931 
y todavía más en 1932. 
HIPOTESIS.—Silac iminalliad 
se distribuyera mat.málicamente 
en las 50 provincias de España, a 
cada provincia le correspondería la 
canlidad siguiente respecto a di-
chos cuatro dñoF, como promedio, 
PROMEDIOS.-Año 1929,1.589 
causas en cada provincia. 
Año 1930,1.594. 
Año 1931, 2.245. 
Año 1932, 2.582. 
La realidad es muy dísiiot?, na-
turalmente. 
Año 1929.—Máximo en las provir-
das de Barcelona, con 9 972 causas 
y mínimo en la de Segòvia con 358 
causas judicialcs. 
Año 1930. —Máximo en Barcelo-
na, con 9.901 causas y mínimo de 
316 causas en Segòvia. 
Año 1931.—15.241 causas en la 
provincia de Madrid y 386 en la de 
S-govia. 
Año 1932—Provincia de Barce-
lona, con 14.853 causas y 343 en la 
de Segòvia. Es decir que hay dis-
minución en la provincia segovia-
na. 
PROMEDIOS. — Si tuviéramos 
espacio p ra consignar los prome 
dios regionales y los provinciales, 
veríamos cen qué fuertes cantida-
des se desvían de ellos algunos íe-
rritoiio?, tenío en más, como en 
meno?. 
Sabido e*; qu? h:y regiones (An-
dalucía y también Castilla la Vieja, 
s¡ comprender las de VaihdoHd y 
Ptílencii); con 5 (Castilla la Nue-
va); con 4 (Cataluña y Galicia); con 
3 (región de León. Zamora y Sala-
manca, Aragón, Vascongadas y la 
Je Valencií); con 2 provincias fi-
gura desde hace pocos años Ca-
narias y desde larga fecha, ía re-
gión murcie na y Extremadura. E l 
resto, Asturias, Navarra y Balea-
res, Ctiebbd con una sola provin-
cia. 
No nos es posible dar otros de-
talles, por apremio de espacio, 
aunque son interesanlísimos tam-
bién. 
PROVINCIAS.—En el precedente 
artículo hemos mención ído tanto 
las cifras d* I ñ i 1932 corao las de 
1929, respecto a las provincias con 
máximas cifras: Bárcelom (14.853 
causas en 1932), Madrid, Sevilla, 
Málaga, Granada, Cádiz, Valencia, 
Córdoba, Jaén, Badajoz, Coruña, 
Oviedo y Zaragoza. Esta provincia 
tiene 3.011 causas en 1932 y tuvo 
2.093 en el año 1929. 
«Datos de 1932». Provincia: Pon-
te ve ó -a, 2.778; Càceres, 2.437; Bil-
bao, 2.327; Murcifí, 2.2277; Huelva, 
2.166; Alicante, 2.124;;Ciudad Real, 
2.065; Almería, 1919 y Toledo, con 
1.878 causas. 
O ro g-upr; Orense, 1,843 cau 
sa5; Valladolid, 1.737; Santander, 
1.729; León, 1.695; Lugo, 1.689; 
Burgos, 1.537; Tarragona, 1.462 y 
Pamplona, 1.402 causas. 
Canarias oriéntalas, o sea la 
provincia de Las Palmas, 1.316; 
Guipúzcoa, 1.225; Solamanca, 1.182 
Zamora, 1.122; Tenerife, 1.046 y 
Albacete, 1,038 causas. 
Grupo de mínimos provinciales: 
Logroño, 953 causas; Avila 903; 
Cuenca, 800; Palència, 793; Caste-
llón, 764; Baleares, 758; Teruel, 
744; Geron?, 656;] Lérida, 672; 
Huesca, 631; Guadalarej Í, 619; 
Alava, 536; Soiia, 417 y Segòvia, 
343 causas en el pasado año 1932. 
Las Memorias de la Fiscalía ge 
neral encierran verdaderos arsena-
les de informaciones y de c ifras, 
que revelan la abundaníejy crecicn 
|te «dinámica» en Us morbosidades 
jde las masas españolas. 
Unicamente él Catolicismo cor 
sus doctrinas expuestos en milla-
jres de misiones para que llegue a 
los 70.000 poblados y ald<í¿s y ciu-
dades de España, cen la Prensa y 
la acción católica restante mu 
íralizaci-irán la ¿¡armante epi .'emia 
moral qjj- so exaerria pO:' casi 
po"no decir toda. E-'pañí. 
Eduardo Naverro Salvador 
E I nuevo Consejo d c Estado 
prusiano h i celebrado c o n gran 
solemnidad el comienza de su fun-
!cíopa-niento. La entidad es algo' 
Regresó Herriot del pais mosco-
vita, después de realizar con el 
nueva en la política de los Estados' Gobierno de ios Soviets algunas 
europeos, aunque tenga anteceden- negociaciones, que pueden ser muy 
I tes en el pasado más glorioso de j transcendentales para el futuro de 
S naciones como Españ •, Francia y > la civilización europea. Decimos de 
lo propia Alemania. | la civilización en el sentido que hoy 
i E l Consej j de Estado implica la entienden esa p ilabra los hombres 
desaparición dd parlamentarismo PoHMcos, o sea, en el de que los 
., . , . . .' . u o. pueblos progresan después de 
¡en los dominios d*-! Rdch. E ' sis- H „ , „ „ ra. 
! grandes sangrías y tremendas ca-
'temà que muere ha dejado huellas Íf¿stro{es 
de destrucción en las leyes y en Se augura que entre los acuer-
pas costumb es de los pueblos,'¿QS a(j0p{a(jos, en principio, por e! 
haciendo que éstos n o solo las ; representante dances y el Gobier-
hayan estacionado en su rafírchajno soviético se halla el de una 
hacia e l progresa, sino que e n ' f ianza militar entre ambos países 
¡ , . , , , i !p ira MÏJ próximo «casus» «belh». ' muchas ocasiones e han h^cho re- L. . I Rusia prestara a Francia su ayuda 
j Acceder. aérea, y Francia concederá a Rusia 
j Eí presidente del Consejo d e un g.an empréstit0> 
jPrusia, señor Goemg. ha dejado H con est0> COTneníarios sa. 
dibujados de mano miestr?, en d !brosísimo5;> aIgun0S de sabor tcá. 
discurso, pronunciado en esta so- L ico Sc haí)la^e un3 gUerra que 
lemnidad polític, los estragos del. m a punt0 de estallar> y para 
régimen mayoritano. Ha dicho que |cualno 8e necí,sifa más que un 
la jornda en la que empi.za ja o con aj úrl fundaniento. 
nueva eüpa de este cambio ^ i Franda> ailte }a posibilidad de un 
régimen sigmhca un gran paso en ' ari¿,<|ó> Se preparo, como 
ei o rdéna l a restauración de una 1 ^ del año 1 )usca ailat)ZdS 
patna destrozada por los partidos ¡ con a llos distan íaní0 
liberales, falsamente llamados de-|de i¿ ideo}o?ía po]ítica d2 las pue. 
mocraíicos. jblos occidentales, no teniendo re-
La Historia, en efecto, nos par0 en buscar la amisíad de Ru. 
muestra que a la cabeza de l0s!Sja 
Gobiernos nacionales han figurado .n . -J » • • , & ¿Para que h^n servido si se trata siempre aquellos nombres qu?, por , c • J * . , n . ... , j ' / t de preparar una ofensiva o defen-su inteligencia, fijaron los destinos! • / . ^ t • . & . ¿4 .siva, tantas Conferencias mundia-d¿ las naciones. Eacaramarsc en', -nxT , ,,. . , , r, , , * j ! 'es? ?No puede evitar aonflicto. de 
el Poaer por los votos de una . * i j T • J - I . . . 'a naturaleza del que se indica, la «mass», que casi siempre ignora' o • J J J i x f • % o , i i (Sociedad de las Naciones?¿Es que quienes pueden representarla me-; . .> - 1 j u , i - j 56 teme una agresión por parte de j o e s abandonar el uobicrno de . . r » í . . ¡las naciones centrales?, un país en manos mzxpzttñs, I 
r?, J ^ • • 3 i Esta política de asistencia a 
El mundo ha vivido ccntina y ' - . *; 
, , , . o • Francia de pueblos como el ruso media de parlamentarismo. Su m- , . , , K . . t, . • u I-J x ; ha hecho decir a sesudos penóii fiusncid no ha podido ser mas ne - , ,K XT 
. r , . • . eos londinenses como el «mws 
fasta. Las revomciones sar gcienías . . , , : 
hansido sus consCcu?ncias f(sT Chromclí. que el hecho «ámenla 
cas: No ha H Aido desde la R.volu- con d «araamento de Europa» Y 
dón francesa, promotora principar!"0,^8 f s . * ^ » o s . m u y cerca 
de\ sistema libera!, un movimiento Iff la fecha dc Conferencia del 
de trauquilida i en el interior de las Í Def a™e' ha. ^  continuar sus naciones. Estas se han escindido ¡trab jos en Ginebra. 
2 en partidos, la mayor parte i Sucede siempre que se anun-
.sin más ideales que los de llegar c*3 ^ a reunión de diplomáticos 
al Poder para disfrutar personal- con objeto de solventar ciertas 
mente de sus beneficios. Se ha ju- cuestiones internacionales, y más 
gjdo a m:yoííjs y miaorías entre-Lrtji„í . ^ • • „ . . , . . . . / x , todavíd si estas se refieren al de-tenimiento que ha costado muy 
caro. 
«Los Parlamentos — ha dicho 
Goering en su discurso—al gober-
nar en nombre de una mayoría 
y en forma anónima, no han podi 
do resolver ningún problema y 
han evitado sus soluciones median-
te compromisos entre las fraccio-
nes políticas, qu? no tenían más 
divisa que el egoísmo». 
Y replicando a los reproches que 
d. sde el extranjero, se han dirigí lo 
a los actuales gobernantes germa-
nos, ha sostenido el presidente de1 
Consíjo prusiano que el Goble-
que preside constituye un rae-'i^ 
de mayor legitimidad democrática, 
puesto goe el pueblo, por el nu vo 
método, se le hace colabora^, aun 
que en forma diferente a la de an 
teño, pues e! Consejo prusiano Ci-
femado por un cor junto de hom 
brés que ejercen sus actividades 
eníre el pueblo en sus propios do-
sarme de Ejércitos y Marinas, se 
trabaja para el aumento de las ar-
mamentos, con lo que se v^ que son 
contraproducentes las convocato-
rias de esas magnas Asambleas en 
las que se va a laborar por la paz. 
Rige ahora, como antes, el aforis-
mo latimo «si vis pacetn para be-
líum. 
U i a guerra a estas alturas, en 
ias que reina el hambre en muchas 
partes, las luchas sociales en otras 
la falta de trabajo en no pocas, la 
desmora ización en las costumbres 
la inestabilidad de los Gobiernos 
nacionales, la falta de ideales no 
b^ es en la may^r parte de los ciu 
dadano*, sería horrible, y sus ca-
racteres de tragedia llegaríin a 
crecer como nunca 
E1 pueblo francé-, en su mayor 
partg, no piensa así. Quiere traLv 
jar en favor de la paz, necesita co 
mimos, científico, económico, cul·lnocer los verdaderos impulsos qu? 
T A L L E R E S M E C A N I C O S D E 
SANTIAGO ANDRES 
Balcones, rejos, cerrojos y puertas d-
hierro.— Carretero de Alccñiz, 14 
lural y pclíiico. 
Muere el parlamentarismo en 
AUmani*. Está acabando de des 
-(reditarse en toda E-ropa. Esta 
desea avanzar por la .^ enda del 
?r. greso, y quiere arrojar ese las 
r e que se lo impide. 
A. Braun 
Berlín, Septierobrr, 1933. 
Prohibida la reproducc*6r 
siente el pueblo germano para, j-i 
es preciso, reconciliarse con el. 
Criminal sería Herriot si los 
acuerdos adoptados por el en Mcs-
ú tuvieran el significado que la 
opinión francesa, y muy especial-
mente la Prensa, le atribuye. 
E. Black 
Prohibida la reproducción 
Pari-, Septiembre 1933 
E l mundo de las ideas y el mun- dos y de todas sus trav^ . 
do de la actividad práctica de la envuelve una ética W 
actividad material no siempre sue- huele a nauseabunda co 1 ^ 
len marchar d¿ acuerdo, formando Suelen ser como los si 0^1011-
así como un pacto que decida y zarandean a mo Jo de fi«.erV0S(to 
estreche todas ias relacioi iones capa tescas, esclavos conscient ^ 8ro" 
ees de concordar y consolidar la fin que se propusieren co^ ^ 11  
salvadora fuerza de su cohesión. cua'quier precio puesto anSe8,íira 
Es decir, que el hombre, como dad de hombres de pundo^ 
tal, debe pensar y obrar al unísono Y los hay, además, fan 
porque la sinceridad es gran virtud tuosos, tan puestos sob^ 
• a i T a l r - w a / í r ^ a Ao r i i ^ n f ^ » a r r i n n P S a n n f>ri inat<í1« v,i . ' 111?, avaloradora de cuantas acciones aun ocupando plazas de 
sugiera la VK 
integridad de 
vida de una persona. La tes, cuando tienen expedita i ^ " 
l carácter, la coordina- presión, hablan y vocifera 3 
clón justa entre el pensamiento y la tonos y ademanes d? a*n^3 C0!1 
• . : v . . - e a . . . . ucK«nieflocta palabra, la exacta ecuación entre ?p trentando una supsriorHa/ 
r 
sano criterio, poseedores de una jos escuchan como papanatas 
r ' - .' é - . - « f i i i u n i Q d 
el decir y el h^cer, todo es propio j^mas tuvieron psra hilap 
de aquellos hombres del pulcro y burdas mañas a los incautos1"^ 11 
qiú 
filosofía que aplicada a sus actua- menor cuantía. Son personif^  
clones sazona los resultados como ^ dejan postergados en ocasión? 
la sal todos los condimentos. ¡los elementos cargados con d Sa 
Pero hombres de tamaña rectí-jeioso bagaj' de sus indiscutibles 
tud, personas formadas al calor de ^ é itos, reconocidos por Io8 mis. 
^ina convicción firme y sensata, in- jmos mentecatos, f ilio* de esciípu. 
capaces de sustraerse de la reali-| 'P Y e^ sentido moral, 
dad, de escamotear la justicia con ¡ Son gentecilla, hombrecitos qu? 
amañadas c.f.'cíaciones y retorcidas jdsfi-m len la iníransig^ncía en b 
malandanzas, personas qu", aparte j op^ior^s sin otros ideales de cor-
diferencias accidentales, constiíu-, vi{:c^u tíu' los de buscar con ojo 
yan lo que se llaman caracteres j^1-ave rapiña los menores rts-
propios, inconfundibles y dignos j ^ ^ i o s para entrometerse y dar ?! 
de la imitación, con toda la hono-isaíto» colocándose donde noies 
rabilidad, patrimonio de la honra- corresponde, valiéndose dda más 
dez más acrisolada; hombres de! astuta so;apería para usurpar «tu-
este tenor escasean bastante, por j to.s 7 demores de oíros que DUDCÍI 
j los ostentaron como 
oropel. 
desgracia; no suelen formar grupo 
menos legión. 
La sensibilidad humana, con sus 
infinitos matices; el temor que em 
barga el ánimo, la envidia que roe 
las entrañas, el inmoderado deseo 
Esos hombrecitos que proceden 
con tan refinados setvilismosybe' 
ilaqueríis tan impropias deperso-
ras formales, de criterios biendt-
de la distinción y del aplaudo, la f»^os y caballerosos son dignà 
bastarda pasión, en fin, que oscu-5de,a "3á3 viva r^ criminacióayDiaí 
rece y ciega el ojo de la razón cla-!soIemne ^ P ^ c i o . Solo buaiantl 
ra y, serena; la ignorancia por un|m8dro P e r s o n a ! ' a t i s b á n á o sindes" 
lado y la falta de ética por otro,jcanso la P u e r t a «calo para 
motivos suficientes y sobrados vie-ÍemPuÍir:1a Y colarse. No fficrecen 
nen a ser que transíornan la vida ia confirír,z 3 d/nadie-
de los individuos y de los pueblos;' Y vista3 ¡as p-ecedentes conside 
apartándolos de los cauces natura-¡raciones; dígasenos ante eleípfjo 
Ies por los cuales discurren la l ó - j ^ la sinceridad ¿con qué grado di 
gícá y la moraHdad pública. [honradez y limpia concienciase 
De aquí nacen e.as diferencias^0^ reProchap a 
individuales creadoras de tipos in- ^ ^ f ^ 'án ' ^ ' f 
confundibles, en los que ora por la ío f ^ l a ^ n t o y b s ^ 
astucia, ora por la incomprensión, ? * de jod^ndencia, 
imperan en ellos haciéndolos ^ ^ e l cruel mdeferent^ ^ 
ver en ocasiones con ese autema-! Por * ^ Ia ;^gvn cu. 
tismo semejante a las máquinas. Y C3usada Por Ios ^ f ^ ^ 1 
unas voces se yerguen con altivez íores del practicismo? 
ante la persona tenida por infedor 
y otras se doblan y se hincan con 
ridicula sumisión ante la superior. 
O bien se cubren con el manto 
hipócrita de la adulación, blandien-
do esa arma tan inicua para mejor de t0(hs clases> aclimatados al ^ 
atraerse a las personas de las cua-
les esperan consideraciones o pre-
vendas incapaces de alcanzar por 
la vía del honor y de la justicia, 
lográndolas así ¿unque sea a coste 
de los taientor, h biiidades o mere-
cimientos 2 j2no;-; que para el dan-
zarín impertinente que finge no 
existe más valor que el suyo ni 
más derecho que su propio egoís-
mo;a cambio de todos los desenfd-
Josó Sanchis Almiñono 
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